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A Gonçal Castelló i Gómez-Trevijano (1912-2003) i  Miquel Batllori
i Munné, S.J.(1909-2003). 
Cal remarcar molt negativament el poc ressò que en medis intel·lectuals i
cívics ha tingut la commemoració del desè aniversari del traspàs de Joan
Fuster i Ortells. La indiferència és una característica del no-ser. I potser el
pensament únic és 'fabricat' des de l'estat-nació, car no deu interessar que
cada col·lectiu tingui un criteri propi. Amb tot, aquest aspecte, que també
acaba denotant -i concreta encara més- la anormalitat d'una cultura que
es vol nacional, però que a la pràctica no ho és pas, no és un fet determi-
nat isoladament. Ben mirat, el record crític vers aquest intel·lectual -l'in-
tel·lectual català més destacat de tot el segle XX- suposa també reflexionar
sobre unes negatives condicions de possibilitat que d'ençà de la dita tran-
sició "democràtica" han suposat una activació de l'oblit (quan no la mar-
ginació) dels nostres referents simbòlics, culturals -socials, en definitiva- per
a impulsar a la contra un imaginari col·lectiu espanyol, que és el que ens
ha cohesionat d'ençà dels darrers vint-i-cinc anys. És a dir, el nostre estat
de dignificació intel·lectual i política resta integrat en els circuits legiti-
madors de la cultura política que sota l’”excusa” de la identitat dual (cata-
lano-espanyola) acaba essent -com en tot procés de substitució/ colonitza-
ció política- la més clara manifestació d'institucionalització d'una
deconstrucció nacional per a abastar una definitiva construcció nacio-
nal promoguda subtilment per l'estat-nació. Per tant, en aquest procés de
depuració simbòlica -que no acaba de ser prou "demòcrata" o, ara,
"patriota constitucional"-, és evident que Joan Fuster (com tants d'altres:
Pedrolo, Pere Quart, Josep Renau...) no té lloc en una artificiosa cultura
oficial. 
Tanmateix, vist fredament és del tot normal i, doncs, la nostra inquietud
no s'orienta cap a una protesta -més- regeneracionista que maldi per un
diàleg...esgotat. No. La manca de socialització de l'obra de Fuster -i l'any
2002 hauria estat una magnífica ocasió per a difondre'n el sentit- és
també -i sobretot- responsabilitat nostra. Ultra les revistes L'Espillo Afers,
l'isolament fusterià de les poques reflexions periodístiques o universitàries
ha estat la nota dominant en el "món cultural" principatí. Es vol, hores
d'ara, relegar la trajectòria d'aquest intel·lectual al fet valencià? Es vol,
doncs, fer un Fuster autonòmic que, paradoxalment, resti inserit en les
devastadores fronteres "regionals" interiors? Respecte d'això darrer, Enric
Sòria i Samuel Abrams s'han pronunciat amb especial lucidesa. Si el pri-
mer reflectia els homenatges a Fuster purament com "Una commemora-
ció valenciana" (El País, ed. valenciana, 10-10-2002); el segon destaca-
va que el limitadíssim ressò de l'edició de l'Obra Completa de Fuster
reflectia, de nou, la manca estructural de relacions entre els nostres terri-
toris, causa determinada pels "programes" polítics que hi ha darrere les
institucions: "Catalunya ha quedat dramàticament reduïda a la megalò-
polis, Barcelona, el nucli o centre neuràlgic de la comunitat, i Girona, el
bressol i la mesura de la puresa històrica i lingüisticocultural, perquè
Lleida i Tarragona ja formen part de la perifèria en companyia del
Rosselló, les Illes i el País Valencià. Per salvar-se de la seva part de respon-
sabilitat, la classe política i les institucions i associacions sempre al·leguen
el mateix: a causa de les fronteres administratives tècnicament es tracta
d'altres comunitats on la seva intervenció seria considerada interferència
o ingerència [...]. El pitjor del cas, però, és constatar com aquesta despre-
ocupació o indiferència es va filtrant des de dalt cap a baix a través de la
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els intel·lectuals, els escriptors, el sector editorial, els mitjans de comunicació. I aquí
no hi ha excusa possible perquè les fronteres administratives no tenen res a veure."
("La tercera és la bona", Avui, 23-I-2003). 
Si és aquesta l'aposta d'un significatiu sector de notables, cada vegada més pendent
del pont colonial Madrid-Barcelona, aquest panorama també és senyal inequívoc
del definitiu estàndard provincià de nosaltres mateixos com a poble i, de retruc, la
dimensió fusteriana de la nostra concepció del món esdevé pràcticament nul·la. I
precisament l'obra -i el compromís de l'intel·lectual de Sueca- anava en sentit con-
trari pel que fa a l'actual escarrassament en  l'entronització d'una cultura de Palau:
un cert retorn a l'Antic Règim? Al capdavall, doncs, la transició ha comportat aque-
lla desitjada menjadora que ha posat com a condició única inventaruna altra "tra-
dició": un tipus de cultura com a emplaçament mercantil, totalment esclava del
share televisiu que, òbviament, criminalitza les pràctiques al servei de les causes
pendents (que n'hi ha!). I, és clar, aquesta demonització ateny el nostre autor, en
tant que presentava una solidaritat de base envers aquests causeurs revolucionaris
o crítics pel sol fet que tan sols pensava-per-ell-mateix-. I això, és clar, no és 'capital
share'. De tot plegat, doncs, n'hem de treure una conclusió a tall de dilema. La
construcció d'un capital simbòlic que afavoreix -via el restituït Julian Marias (com
no podria ser d'altra manera)- tota mena de derivacions populistes i de guerra bruta
intel·lectual. O -encara- l'oportunitat no del tot perduda, de recuperar el capital
simbòlic fusterià per a no tan sols resistir la devastadora alienació social i nacional
(Jiménez de Parga no és un fet aïllat, sinó pròpiament estructural al comú de la
tendència dominant de la ideologia nacional espanyola), sinó per a retrobar el camí
de la independència, si més no, cultural. És a dir, conquerir aquella sobirania
mínima, avui inexistent, que ens abasta la possibilitat de construir-nos com a socie-
tat i nació sense pagar el tribut de ser satèl·lits. Tot aquest context, doncs, també
comporta que Fuster, la seva obra i la seva actitud, siguin reflex d'un país que, si
bé tècnicament, econòmicament, es relaciona de nord a sud, o a la inversa, no té
correspondència amb l'articulació cultural. I perquè existeixi un mercat de rela-
cions, comunicacions, intercanvis de capital humà, cal que existeixin unes estruc-
tures polítiques, absents ara com ara, que en garanteixin l'existència. El lector inte-
ressat sobre el que pensava Fuster de les derivacions polítiques de la transición ho
podrà llegir al feliç aplec d'articles Punts de meditació [1985].
Dit això, i també en un context d'intoxicació informativa dominant sobre els
intel·lectuals crítics, aquesta revista ha volgut modestament recordar l'estela que ens
ha deixat el pensador suecà. Així, hem trobat oportú dividir el monogràfic en dos
volums que mostrin al lector no tan sols les matèries o centres d'interès de l'obra fus-
teriana, sinó també que incideixein, limitadament, en els conxtextos respectius d'un
Fuster viscut. En aquest sentit, la secció 'evocacions fusterianes', exposa, en aquest
primer número, set assaigs que indiquen, a tall de memòria històrica, com i què
significà Fuster per a sectors i protagonistes en l'època respectiva en què hi van esta-
blir relació. El lector, doncs, es podrà familiaritzar amb 'mons' que fa una cin-
quantena d'anys maldaven per albirar noves situacions en uns Països Catalans que
als seus ulls esdevenien encara  pròpiament un miratge. Però que també, amb
estratègies policèntriques, anaven eixint del marasme a través d'àmbits polítics o,
estrictament, de sociabilitat (tertúlies, ateneus, conferències), amb l'objectiu de refer
ponts amb l'època de preguerra i d'impulsar nusos de lluita cultural i política envers
noves capes socials. Aquestes vivències, d'altra banda, eren clares decisions de futur
que apuntaven -com definí Fuster- "un reajustament de la nostra consciència de
comunitat". D'aquesta lliçó, doncs, també n'hauríem d'extreure una conclusió, o
una hipòtesi de treball. ¿Aquella socialització d'elements referencials que anava con-
figurant-se com una nova cultura nacional (de vegades socialment transversal) ha
restat novament interrompuda per l'immobilisme d'unes elits caduques? Aquest
breu apartat vol reflectir uns contextos del Fuster 'viscut'. Perquè, si bé es pot inter-
pretar la seva obra analíticament, autònomament, per a fixar uns cànons estètics i
metodològics, també cal assenyalar que pot ser difícil de comprendre l'intel·lectual
polièdric si no es té en compte el marc històric i social en el qual va operar. Es trac-
ta, de nou, de retornar a l'associació entre text i context. Esperem, per tant, que el
lector pugui fixar el 'quadre històric' aproximatiu on l'assagista es va relacionar pro-
gressivament amb sectors intel·lectuals o polítics que maldaven per recuperar l'espe-
rit' i el sentit d'un procés de construcció nacional. Cal precisar també que malgrat
aquest aspecte polític, del qual Fuster estava ben amarat, les xarxes de sociabilitat,
com el lector podrà copsar, eren també xarxes d'intercanvi de coneixements, de lec-
tures, de debats més generals. I aquesta altra cara de la qüestió cobra emergència i
relleu propis juntament amb el fet cívic. O, millor dit, 'coneixement' i pràctica cul-
tural anaven indestriablement units. El lector, doncs,  podrà treure lliurement una
primera impressió de la vessant més humana de Joan Fuster. La segona part d'a-
quest primer dossier -'Fuster i el coneixement'- es proposa de reflectir -a partir de
quatre elaboracions- camps de coneixement, molts dels quals són concretats com a
objectes de noves recerques, que foren àmbits de treball, en ocasions quotidians
(aquells articles periodístics o aquells pròlegs de presentació), de Fuster mateix. Per
tant, des del pensament historiogràfic a les matrius materialistes (no pas vulgars) de
l'assagisme fusterià. 
Tot plegat, un mosaic -un repte- per a induir a una actitud crítica -activa- davant
la realitat: una voluntat d'anar vers 'un més enllà' de la pura cirscumstància:
"Només no som allò que ens proposem no ésser" [Judicis finals]. Un neguit a pen-
sar, com explicitava Fuster mateix: "Un només se sent veritablement sol quan no té
res en què pensar -o quan té por de pensar en res" [Judicis...]. O, com apunta Gustau
Muñoz, l'obra, els codis, fusterians, resten en una constant: el pensament obert, com
a reflex de l'antidogmatisme i, doncs, el retrobament amb l'originalitat. Per aquesta
raó, clou el plec de treball una reflexió de Vicent Àlvarez al voltant de la vigència
(cívica) de l'obra fusteriana... I en aquesta perspectiva d'una metodologia que abas-
ti la totalitat dels paràmetres fusterians també caldrà que ens demanem (com a recer-
ca en certa mesura pendent) els hipotètics paràmetres internacionals de l'obra de
Fuster. Potser caldria, doncs, a hores d'ara fer una comparació entre la literatura d'i-
dees fusteriana i les tendències estètiques i ètiques contemporànies europees. 
Per què, doncs, Fuster? Perquè, segons apunta Gustau Muñoz mateix (10-10-
2002): "La cultura catalana hi té un dels referents cabdals pel que fa a la segona
meitat del segle XX, perquè significà un esforç de contemporaneïtat d'enorme sig-
nificació en temps molts difícils, perquè produí una obra amb molta projecció i
diversitat de significacions (entre d'altres, la lectura moderna de la tradició clàssica)
i perquè establí irreversiblement la concepció actual de la unitat de la cultura cata-
lana. [...] [Així], la visió nacional, i civil en sentit ampli, ha marcat també irre-
versiblement la nostra manera de veure la realitat del país i els dissenys de futur en
què caldria treballar, per modesta o indirecta que puga ser l'aportació de cadascú". 
Des de la redacció volem agrair l'interès que els col·laboradors han mostrat envers
aquest número que, no per pertànyer a una de les "perifèries" que graciosament
atorga la provinciania oficial -de dreta o d'esquerra- vol explicitar almenys l'orien-
tació -en un sentit del vessant cívic de Fuster- d'una nació lliure, sense fronteres
econòmiques, polítiques o culturals imposades... perquè en aquest sentit ell mateix
va treballarper l'organització de la cultura en l'objectiu de la  construcció dels Països
Catalans. O com establia J-V-Foix: "[...] renuncia al tipisme captiu i a la imatge
convencional [...], descobreix en les zones imprecises de la vasta comunitat, les sen-
deres reials, i hi  restableix, amb tants dels seus, les fites robustes del born on es deba-
ten i laboren, generosos, els realitzadors del Projecte".
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Evocacions Fusterianes (I)
Estimat Joan. 1991. Serigrafia . Antoni Miró
